









KLJK. GLHOHFWULF DQG D YHU\ WKLQ ORZHU. LQWHUIDFLDO 6L2RU 6L21 OD\HU RQ 6L DQG GHOLYHU










SURFHVV WHPSHUDWXUH RI °& IRUPLQJ JDV DQQHDO )*$ *DWH GLHOHFWULFVZHUH JURZQE\ XOWUD
KLJKYDFXXP PROHFXODU EHDP GHSRVLWLRQ 0%' RI HSLWD[LDO 6U2 IROORZHG E\  c +I2 DV
GHVFULEHGLQGHWDLOLQ>@$IWHUDLUWUDQVIHU7L1JDWHHOHFWURGHVZHUHIRUPHG7(0DQDO\VLVZDV
FDUULHGRXWXVLQJD)(,)7(067(0DQGD7,7$1&VSUREHFRUUHFWHG67(0  ,W LVSURSRVHG
WKDW HSLWD[LDO 6U2 JURZWK VXFK DV LV FRPPRQO\ XVHG LQ WKH HSLWD[LDO JURZWK RI SHURYVNLWHV RQ
6L >@ SDVVLYDWHV WKH 6L VXUIDFH DQG SUHYHQWV GHOHWHULRXV 6L2[ IRUPDWLRQ >@ 2[LGDWLRQ
FRQGLWLRQV ZHUH RSWLPL]HG XVLQJ ;UD\ SKRWRHPLVVLRQ VSHFWURVFRS\ GDWD QRW VKRZQ WR HQVXUH
PLQLPDO6L2VWURQWLXPVLOLFLGHDQGKDIQLXPVLOLFLGHDVZHOODVVWRLFKLRPHWULF+I2

$ KLJKDQJOH DQQXODU GDUN ILHOG VFDQQLQJ WUDQVPLVVLRQ HOHFWURQ PLFURVFRS\ 67(0 PLFURJUDSK
WDNHQDWc UHVROXWLRQRIWKH7L1+I26U2S6LJDWHVWDFNDIWHUGHYLFHSURFHVVLQJLVVKRZQLQ)LJ
D $GLVWLQFW OD\HUKDYLQJD ORZHUDYHUDJHDWRPLFPDVV WKDQ WKDWRI+I2 LVYLVLEOHEHWZHHQ WKH
+I2DQG WKHDWRPLFDOO\ IODW6LFKDQQHOZLWKD WKLFNQHVVRIFD±QP 7KLV OD\HU LV WKLQQHU
WKDQW\SLFDOO\REVHUYHGDIWHULQDGYHUWHQW6LVXUIDFHR[LGDWLRQGXULQJ+I2GHSRVLWLRQ/LQHSURILOHV
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